テイテン カンソクホウ カラ エタ チャクイ トクセイ ニ カンスル イチコウサツ : トウキョウ ト オオサカ ノ ジョシダイセイ オ ヒカク シテ by 水谷 千代美 et al.
定点観測法から得た着衣特性に関する一考察 : 東
京と大阪の女子大生を比較して








































































































































Ｔシャツ ８４ １３ ３６ １ ５ １５ １ ３ ６ ４






＋Ｔシャツ ３ １ ２
カーディガン



































































































Ｔシャツ ２６ ８ ９ ４ ３ １ １
Ｔシャツ
＆Ｔシャツ ４ １ １ １ １
ブラウス １１ ４ １ ５ １
ブラウス
＋Ｔシャツ １９ ４ ６ ３ ３ １ ２
セーター ３ １ １ １
ツインニット １ １
パーカー ７ １ ３ ３
パーカー




＋Ｔシャツ ２１ ３ ５ １ ４ ４ １ ３
カーディガン





重ね着＊ １０ ２ ５ １ １ １ ４ １ １
合 計

























































P RP R YR Y GY G BG B PB 計
White ０．０
Pale ７．８ ３．１ ０．８ ０．８ １１．７ ２４．２
lt. Grayish ５．５ ３．９ １．６ １．６ １２．５
Light １．６ １．６ ０．８ ３．１ １４．１ １．６ ２２．７
Bright １．６ ２．３ ３．１ ２．３ ０．８ １０．２
Vivid ０．０
Strong ４．７ ０．８ ５．５
Deep ０．８ ０．８ １．６
Dull １．６ １．６ ３．１ ７．８ １４．１
Dark １．６ １．６
Grayish ０．８ ０．８ １．６ ３．１
dk. Grayish ０．８ ２．３ ３．１
Blackish ０．８ ０．８ １．６




















図５ 着用された上衣のトーン分布の比較 図６ 上衣および下衣のトーン分布比較
P RP R YR Y GY G BG B PB 計
White ０．０
Pale １．０ ８．２ １０．８ ０．５ １．５ ０．５ ０．５ ９．３ ３２．５
lt. Grayish ５．７ ５．２ １０．８
Light ０．５ １．０ １．０ ３．６ ０．５ １０．３ １．０ １８．０
Bright １．０ １．０ ０．５ ３．１ ５．７
Vivid ０．０
Strong ５．２ ０．５ ５．７
Deep １．０ １．０ １．０ ３．１
Dull ０．５ ０．５ １．０ ０．５ ０．５ １．５ ９．３ １３．９
Dark １．５ １．０ ２．６
Grayish ０．５ ０．５ ０．５ ４．６ ６．２
dk. Grayish １．０ ０．５ １．５
Blackish ０．０


























































A Study of the Characteristics of Women’s Wear with Fixed Point Observation
－－ Comparison of Women’s Clothing in Tokyo and Osaka －－
Chiyomi MIZUTANI・Hitomi SHIMIZU
ABSTRACT
The fashion and color trends were analyzed to elucidate the commonality and diversity in two women’s
university students’ clothing in Osaka and Tokyo, the two largest cities in the west and east of Japan,
respectively. The clothing style, color and combination of women’s wear were categorized from photographs
taken under the constant conditions of time and place. It was found that the students in Tokyo prefer to dress in
dark tones, while the students in Osaka wore clothing with light and bright tones.
水谷千代美・清水ひとみ
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